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近 衛 信 弄(三 貌 院)筆 連 歌(177頁参照)
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方 丈 記 木活字版(9頁 参照)萱 草 室町写本(179頁参照)
序京 都大 学附 属図書 館 が所 蔵す る谷村 文庫 は,故 谷村 一太
郎氏 の1[蔵書 で,1942年に谷 村家 よ り寄 贈 され た もの であ
る。
本 館 は和漢 の古 典籍 を豊 富 に収蔵 し,そ れ ぞれ特 色 のあ
る多 くの特殊 文庫 を持 って い るが,谷 村 文庫 は集書 の質 の
み な らず,ま たその 量にお いて も,本 館の特 殊 文庫 中の 白
眉 で あ る。 そ のため,こ の文庫 に対す る利 用上 の便宜 と し
て,文 庫 の総 目録 の 刊行 が久 し く期待 され な:がら今 日に至
ったの であ る。
この ときに あた り,谷 村一 太郎 氏 の嗣子 順蔵 氏 お よび敬
介 氏 よ り,谷 村 文庫 目録 の 刊行 に さい し,所 要経 費 につ き
御 協力 い ただ くこ とに な ったの は,本 館 に と って,こ の上
もな い幸 いで あ る。 父子 二代 に わ た る本 学 に対 す る谷村 家
の御 芳志 に対 して は,全 く感 謝 の言 葉 を知 らな い。 こ う し
て,日 録 刊行 の機 を得,た だ ちに1962年8.月以来,本 館の
職 員 を も って 谷村文 庫 日録編 さん の委 員会 を設 けて鋭 意 こ
とに 当 り,本 館 の特 殊 文庫 の 目録 と して,旭 江文 庫 目録,
富士 川 本 目録 に加 えて,こ こに 刊行 を み るに至 った ことは
喜 びに た えな い。
1963年3月
京都 大 学 附 属 図 瀦:館長
田 中 周 友
谷 村 文 庫 に つ い て
谷 村文 庫 は藤本 ビル ブロ ーカー銀 行取締 役 会長,故 谷村一 太 郎氏 が半世 にわ た
って採集 し,愛:蔵した和 漢 古書 の集書 で あ る。
谷 村一 太郎 氏は 明治4年(1871)4月15[富II.1県福 光 町の 素封家 谷村友 吉 氏 の
長男 に生 れ,長 じて慶応 大学 に入 学 した が,の ちに 東京 専門学 校(早 稲 田大学)
に 転 じ,同 校 を卒 業 した。 その後 帰 郷 して中越 鉄道支 配 人 とな り,泉 州紡 績株 式
会社支 配 人を経 て,明 治39年藤 木 ビル ブ ロー カー証 券株式 会社 に入 社 した。
取締 役 に就任 後,社 運 の進展 に 挺 身 して会社 興隆 の基礎 を 築 いた。 大 正14年藤
本 ビル ブ ローカー銀 行会 長 にあげ られ,昭 和 の大 恐慌 時代 の難 局 を克服 して,同
社発 展史 上 に輝 か しい業績 を残 した。 また この間湊鉄 道株式 会 社社 長,日 本活 動
写 真株式 会社 取締 役,帝 国人造 絹続,八 木 商店各株 式 会社 の監 査役 を兼ね,本 邦
実 業界 の隆盛 に寄与 した。 昭和7年 健 康を害 した が,病 を養 うこと1年,よ うや
く危 機 を脱 して健 康を 回復 す る ことが で きた。 しか し昭和8年 藤本 ビル ブ ロー カ
ー銀 行会 長 をは じめ,諸 会 社 の重 職 を ことご と く辞 して 実業界 を 引退 した。 以後
閑地 にあ って保 養 につ とめ,晴 耕雨 読 を こと と した が,昭 和11年3.月13日京都 中
京 区堺町通 竹屋 町 の 自邸 で66歳の 多彩 な:生涯 を閉 じた。
氏 は縦 横 の敏 腕 を揮 い,鋭 才 を駆使 して華 々 し く実業 界 で活躍 したが,そ の反
面書窓 の閑寂 を 愛 し,孤 燈 の下 に古 書 の編 読 を楽 しむ好 学 の士 であ った。 氏 が単
な る一介 の事 業家 で なか った ことは,「中島綜隠 と越 中」 昭和7年 金沢 書香会刊・「校註
老 松堂 日本行 録」 昭和8年 東京 大洋社刊 等 の 学 究的著 書 をは じめ,「まび き」 等 の 多
数 の随筆 が残 され て い る ことで も明か で あ ろ う。 と くに氏 が郷土 先哲 の著 書 を複
製 し,あ るいは これ を上 梓 して,出 身地 の図書 館に 贈 り,郷 土 文化 の宣揚 に熱 情
を捧 げた ことは,氏 の人格 の一 班 を最 も よ く物 語 る もので あ る。
氏の典籍 収 集の 日標 が 単な る骨 董 的趣味 や 尚古 的風 流 でな か った こ とは,経 済
学 者海保 青陵(1755～1817)の遺著 を探 求 して 「青陵遺 編 集」昭和10年束京 国木出版社刊
を編 纂 し,あ るいは 「青陵陰 陽 談」昭和10年高岡酬 括・店刊 の如 き経済 学 の専1円的著
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述 が あ るこ とに徴 して も首肯 され る。 しか し氏 の広 範 囲 にわ た る典籍 ・文書 類 の
収 集 が,氏 の異 常 な愛 書精 神 に よ るもので あ った こと も否 定 で きな いで あ ろ う。
氏は 和漢 の古 典籍 に は特 に関心 を寄 せ,珍 籍稀 書 の入手 の ため には 千金 を投 じて
悔 い ると こ ろが なか った と伝 え られ て い る。
本 文庫 は ほ とん ど和漢 の稀襯 書 で満 た され,そ の豪 華 さ,潤 沢 さは氏 の趣 味 の
広 さ と,教 養 の高 さを遺 憾 な く反 映 して い る。 す なわ ち奈 良朝 では 写経 生 占部 忍
男 が写経 料 紙 の下附 を 申請 した 神亀5年(728)の 解 「申請筆事 」,天平12年5月
1日東大 寺 施入 の光 明皇 后 の願経 とその他 の奈 良写経,平 安朝 では 伝桓 武天 皇筆
の写 経,神 護 寺 の紺 紙金 泥 の装 飾経 をは じめ とす る平 安 写経 の一群,鎌 倉 時代 で
は建 保6年(1218)の 大学頭 藤原 孝 範の願 文,そ の他十数 巻 の鎌倉 写 経,室 町 時
代 では享 録3年(1530)版 の 「聚分韻 略」,天文5年(!536)版 の 「八 十一難 経 」
等 の稀襯 書 が多数収 蔵 され て い る。
そ のほか 春 日版,高 野版,慶 元古 活字 版等 の各 種 の版式 が豊 富に収 集 され て い
るが,特 に 五 山版 は質,量 と もにす ぐれ,氏 の この分野 に お け る造 詣の深 さ と収
集 の熱 意 を うか がわぜ る。 応永!1年(1404)版の 「佛祖 正法傳 」,貞年4年(1348)
版 の 「景徳 傳 燈録 」は いず れ も五 山版 であ るが,こ れ 等は 本文庫 五 山版 中の一 班
に過 ぎな い。 宣和6年(1124)の 「法苑 珠林」,紹興18年(1148)の「経律 異相 」
等 の内 典類 は 十数 巻収 蔵 され,「太 平御 覧」零本,「明修本 尚書 註疏 」「明修木 禮 記正
義」 巻10零本1冊 等 稀少 な宋 版 の外 典 も珍蔵 され てい る。
また 「勅 修 百丈 清規 」等 の元版,「簗城 集」 等 の明版 も少 くない。 ことに 「簗城
集 」 は嘉靖20年(1541)刊行 の木 活字版 で,他 に求 め難 い珍籍 で あ る。 なお 明 時
代 の稀書 と して 「永楽 大 典」 を挙 げ なけれ ばな らな い。 本 書 は巻12929～12930の
1冊で,明 の高 宗皇帝 の部 に属 す る。徳 富蘇 峯翁 は この巻 が大 典 中の圧 巻 であ る
ことを,そ の箱 に 自 ら書 を加 えてい る。
国 文学 関係 の 典籍 中に も貴重 な ものが少 くな いが,特 に仙台 藩 の猪苗代 家 伝世
の連歌 書類 は,本 文庫 中の 異色 の集 書 と して斯 界に 喧伝 され てい る。 猪苗代 家は
法 橋兼 載(1470～1510)を家 祖 と し,兼 載 の養 嗣子兼 純 よ り明治 初年 の兼道 に至
るまで,伊 達家 に連歌 師 を もって禄仕 した 仙台藩 の名 家 であ る。
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猪苗 代家 本は それ 口体が他 に類 例 の求め 難 い体 系的 な:連歌 集書
と して,貴 重 な 文化財 で あ るが,そ の 中で も近衛信 タ(1545～16
14)筆の 「何 木連 歌 」百韻,「何 河連歌 」百韻,文 明9年(1477)の
飛 烏井栄 雅(1417～1490)筆の 「連歌 初学 抄」 等 は,こ とに特筆
す ぺ き連 歌書 の逸 品 であ ろ う。 な お 「伊 勢物 語」 等 の連 歌以外 の
室田∫期 の写本 も多少 散見 す るが,猪 苗代家 本 の大 部分は 徳川 期の
筆 写本 で あ る。 しか し これ らは伊 達 藩主 の消 息,懐 紙,猪 苗 代家
連 歌 の 切紙,門 弟 の誓約 状等 の伝 授書 をは じめ と して,同 家 歴代
当主 の連歌 懐紙 等 よ りな り,300余年 の風雪 を凌 いで よ く保 存 さ
れ,猪 苗代 家連歌 の本質 と」血脈 を今 に伝 えてい る。




もち ろん看 過 す る こ とは
で きない が,本 文庫 の最 も誇 るべ き特色 は和 漢 占書 の秘籍 と版式 の網 羅,な らび
に古 写経 の収 集 で あ る。 本文 庫 が国 学 な らびに漢 学研 究 上の貴重 な資 料 で あ る こ
とは い うまで もな いが,ま たわ が 国の書 誌学研 究 に 欠 くことので きな:い素材 を提
供 す る宝 庫 であ る ことを見逃 しては な らな い。 谷 村一 太郎 氏の好 学 と愛書 精 神 が
本 邦書 誌学 界に 寄 与した恩恵 は,実 業界 に氏 が残 した輝 か しい宏業 に決 して劣 る
もの ではな い。
本 文庫 は一 太郎 氏 の嗣 子谷 村順 蔵氏 が,こ の集 菖が広 く学 界 に活用 せ られ ん こ
とを願 った 先考 の遺志 を継 ぎ,ま た 氏 と姻戚 関係 に あ る前本館 長新 村 出博 士 の進
言を容 れ て,昭 和17年本 館 に寄贈 され た故入 の愛蔵.、1}9200余冊 であ る。 谷 村 文庫
が本館 に収蔵 され て,広 く学 界 が その恩 沢に 浴す る ことにつ いては,故 主 の 遺 芳
とともに,こ れ らの諸 氏 の懇 情 も また銘 記 せ らるべ きをお も う。
なお 本文庫 の各冊 毎に一 太 郎 氏の 雅号 秋邨 に 因み,「 秋邨遺 愛」 の 朱印 を捺 印










1.本 口録の分類 は本館 の分類法に1」本十進分類法を加味 して新 しく作製 した。
2.本 口録 は占=名標 口を採用 し,同 一分類 内の排列 は標 日の新 仮名遣に よる五 十音順に従
ってい る。ただ し続編 を示 す続 ・新 などの冠称の ある標 目は,こ れを正編 のつぎに排
列 した。
3.書 名は主 として内題 を とり,.、!i:名の不備 または無 い ものは 〔 〕に入れて適当な 、雪:名
を補充 した。
4.著 編者名 は原則 と して実名を と り,雅 号等を以て著 名な ものは()に 入 れて補記 し
た。
5.古 、ll:の発1了地名の うち三都の異 称はそれぞれ京都,江 戸,大 阪 に統一 した。
6.発 行年:不明の ものは 〔 〕 に入 れて推 定年代を記入 した。
7.発 行年のつ ぎの刊 または写 は刊本,写 木の別を示 し,自 筆 本には写 を省略 した。
8.iH}数は2Hi}以上の ものを記 し,丁,折,頁 数は2冊 以上 にわた るものには省略 した。
9.各 記入 の第1行 右端 に記載 してある数字 は請求 記号を示 し,そ の うち 〔猪〕 は猪苗代
家旧蔵 、1}=を示 している。また 〔貴〕は本 館において貴 重書 に指定 したことを示す。























































































32.6江 戸 時 代
32.7明 治 時 代
32.8外国関係史

































地 理 総 記
外 国 地 理
地 図
口 本 地 図
世界地図 ・外国地図
口 本 紀 行






















































71芸 術 総 記
72絵 画
73書 ・文房具
74版 画 ・象 刻
75工 芸 ・染織 ・陶磁
76茶 ・華 道



































62。4狂歌 ・狂句 ・狂 詩
92.5歌 謡 ・俗 曲
93戯 曲
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洋 書 の 部





























西 銘 参 考
倭 史 後 編4巻
澹 泊 史 論 上下
湘 雲 珊 語 上下


























































第1冊 小爾雅 西京雑。己 海内十洲記
第2冊 南方草木状 捜神記
第3冊 神仙伝
第4冊 闘史 二十四品詩 本事詩
第5冊 雲渓友議 酉陽雑凱
第6冊 諾～福己 博異志 李泌伝
剣侠伝
第7冊 柳毅伝 虫し{旨客f云 湾燕伝













新 井 祐 登(白 蛾)著
金 沢 明 治32刊
1冊86,67,42p22cm(洋)
内容
















京都 神田喜左衛門 大正8刊 コロタイプ
〔23〕丁39cm
内容
尚書 史記 世説新書 王子安集
1
1総 言己(類 書 。随 筆)
2類 書
永樂大典 巻12929,1293010-04工 貴






























欽定古今騰 集成 暦象鮨 歳功典禦 課
(清)聖祖勅編 蒋廷錫等奉勅校
北京 武英殿 〔康熈～雍正年間〕刊 銅活字版
6冊28cm
新鍋分類 評註文武合編 百子金 丹10巻10-04シ
































































































誓 翁 草200巻 首1巻10-05オ








































































大阪 文栄堂 〔明治初期〕刊 後摺
3冊25cm










































難 今髄 名家 文抄5巻10-05キ
土井光華編
















































































皇 都 午 睡 三 編 上 中下10-05コ
l」[i澤≡李隻(綺 語一堂)≡芝警二
東 京 我 自刊 我書 屋 明 治16




















































































産論翼序,答 大江 歩書 柴野栗山著
進学三愉
震翰御製詩記
























































































































































































































































大阪 文海堂 宋栄堂 安政2刊
3冊25.5cm
10-05ハ
梅 園叢書 第2集 上中下巻
三浦 安貞(梅園)著






























































































































野 山獄 讃書 記10-05ヤ












































































































































近事評論 舞11罐 を、轟ll3を、1磐鵬 ・
共 同 社 編
東 京 同 社 明 治12年3月 ～13年6刀
43冊17.5cm
江 南 新 誌 第1,3号10-07コ
柏 井 繋 馬 編
土 佐 発 陽 社 明 治15刊
合 本1冊19cm
興 民 新 誌 第7,8,17,22号10-07コ
進 取 肚 編
大 阪 同 社 明 治10-11刊
合 本1冊17.5cm
湖 海 新 報 第1,4～6,9,11～14号10-09コ
参 同 祠:編
東 京 同社 明 治9刊
合 本1冊17.5cm
明 治9年3～7月 発 行
第142,143,156,157,161,10-09コ
此 花 新 聞163-166,175-177,180,
182-184,188,189,497,800号
此 花 新 聞 社 編




愼 憲 塾 叢 説 第1号10-07シ
明 治3刊 木 活 字版
16丁18cm
進 徳 雑 誌 第7集10-07シ
澤 田 善 次 郎 編
東 京 以 文会 友 社 明 治16刊
28p18.5cm
10-09ソ
草 芥 雑 誌 弟2,4～6号 芥 草 雑 誌 第2～5号
自 主 祉 編
















東 京 新 誌 第188,191,299-308,321,322号
九 春 社 編










































誕 報 知 新 聞 第12,20,40号,40号附録. 10-09ホ
東京 太田金右衛門 明治5,6刊
4冊20cm











六合 叢談 成豊7年1-7月 剛定本
























































































精藝出版 合資会社編 黒板勝 美等解説






























































































































































1璃 蹴 系　…尼 灘 「'''"1`n`4-49ヒ
禿 氏 祐 昭 著
京 都 泉 山 堂 昭和8刊
22P図 辱
.24c甲「 .























歴代報 師 翻 を合す、
轍 珍 書 考 上 軒 巻'..『'''"』"`10-05ワ
鵜 飼 石 庵 著
江 戸 末 期 写
〔46〕丁24.5cm
外 題 水 戸 史館 珍 書 考
一15一

















致 知 啓 蒙 上 下
西 周 著













































































































































































































































































































































































































































































兵庫県本山村 高木利太 昭和7刊 写真複製
〔67〕丁24.5cm粘葉装





周 易 折 中 李光地等註
書経伝説彙纂 王項齢等註
詩経伝説彙纂 王鴻緒等註



















詩経類考 巻26(上下)説 詩異同考 国風 上下
(明)沈萬銅輯 徐績高等較
明版 木活字版～










































































































































































































































































































































京都 川上軒 寛政2刊 再刻
22丁26.5cm
孝緻 卸註




















































































































































































































































































































































































































孟子集註人全 巻10萬 章章旬 下1-66モ
〔江戸末期〕刊
49丁25.5cm
















京城 光東書局 大正1刊 再版
390p22cm
フ晃ぎ〔言命 言吾10巻
(魏)何侵集解 梅 山 玄秀編




























































荘 子 天運篇 第141一 田ソ
東京 東方文化学院 昭和7刊 複製コロタイプ
26cm巻子
原本 敦煙出土唐紗本荘子
荘 子 北遊篇 第221-67ソ









東京 東方文化学院 昭和5,6複 製コロタイプ


























































近思録 洗心洞剖記1;丘」渕明集 塞山詩 聖教要録
大口本史論 賛集より各々抜革
晦 庵先生語 録類 要18巻1-69カ1貴
(明)葉士 龍編


















菜 根 認{乾 坤
(明)洪自誠著(日 本)林楡校









































































































































































































京都 菊屋安兵衛 〔明和8刊 〕
29丁22.5cm
1-05ナ
































8刀9口 よ り同 刀15までの 紀 行
1-04リ
1-04リ1貴


















lll由道 徳 教 経 典














































































㍊ 願慶寺嫁威 面1略縁 起1-22ヨ




東京 国書刊行会 明治39刊 複製コロタイプ
31.5cm折本
原本 高尾神護寺所蔵(国宝)
行 歴 抄 及同解説1-21キ
(僧)圓珍著 橋本進吉解 説


































献 上 圖 譜
大阪 天 保2序 刊
〔30〕丁 色摺 絵入23cm





両 面 刷 上 下 単 辺 無 界6行17字
黄iヤ鷲 高 泉 和liI自末 後'li:實
元 礁8践 刊
11丁27,5cm
弘 法 大 師 弟 子 譜
(僧)道 猷 著





高 野 大 師 行 鍾尺圖i建 巻3
〔～1:戸末 期 〕刊










































































































































特賜仏智弘済禅師 盤珪 和尚行業 記
(僧)祖印撰

















京都 本国寺学校 慶長17刊 木活字版
21冊28cm
四周単辺 有界10行19字













墨 蹟祖 師傳 乾坤
藤野宗郁輯
























































〔江戸〕 不染堂 嘉永5践 刊
19丁26.5cm
佛説阿彌陀経要解












































































































































































































(北 涼 僧)曇 無 緻 訳
南 宋 版
17冊25cm折 木
無 辺 無 界6行17字
巻 末墨 書7大 和 「司山 辺 耶下 深 河 庄 ≧1二頭 御 経 也1
表 扉 に「一 切経 南 都 誇 光院 」の4ご印 あ り
ブく舟1と7堅奮零辛璽 巻15
(ゴヒ渉1(イ曽)曇 ゴ琿i、湖～言尺
古 刊(室 町 期)
1帖26cm折 本


















































































































大 般 若 波 羅 蜜 多lilli巻232,235,245,258,384,584


















1行17字 責 紙 墨 字




1巻26.5cm巻 チ木 巻 首 欠
イゴ¥臣1そ了17二}そ:}lllそ租〔∫三、き'1イ
巻 尼 に7播州 法 花山 住l/lヤ心 暁 齢之.!とあ り




有 界1行17字 白紙 墨 字
大 般 若 波 羅 富 多 締 巻3031-23タ18貴
(唐 僧)玄 跳 訳
r鎌倉 期 〕写
1巻26cm巻 了一木 巻 首 欠22紙 張
有 界1行17字 黄 紙 墨 字
巻 末 に 二権右 中 弁 策東 宮 学 一1二菅原 時 長」と あ り



















































































































































































大 般 若 波 羅 蜜 多 経 巻5911-23タ56貴
(唐 僧)玄 奨 訳
宋 版
1帖29cm折 本
上 下 単辺 無 界6行17字
大 砒 力'k遮那 成 佛 神 攣 力【1持纏 巻4,61-23タ62貴
(唐 僧)善 無 畏,一 行 共 訳
〔平 安1りL写
2巻27cm巻 了・木
有 界1行17字 春 口神 社 の 黒 印 あ1,
大 方 等 大 集 経 巻241-23タ57貴
(」ヒぞ京ll幽1?)曇∫艮ξ、獣 ∫シ更
豊 前 州門 司 関 崇 聖 寺 応 永6同
1巾占27.5cnユ士斤/イく
無 辺 無 界6行17字
大 方1黄圓 覚liさ多1』lli了義{llll三下1一.23タ60貴
C諦iD佛 陀 多 、ll;1訳
嘉11デ1「U
1帖20.5cm折 本































































































































































妙 法 蓮 華 経 玄 賛 巻4
(唐f曽)窺芝i誓ま巽
〔天 平 宝 字2〕写
1巻27.5cm巻 」二本2紙 張
イ'∫ソ審34手了23二茎ド」クト
































上下 単辺 無 界6行17字







































































































京都 本能寺露閑 寛永3刊 活字覆刻整版
52丁28cm




26.4禅 宗 語 録
一休か いこつ1 -25イ
(僧)一休(宗純)撰 龍谷大学史学会解説








大梅 一 綜和 尚語 録1-25オ
(僧)光頗集
京都 文林軒 寛文7践 刊
5冊27.5cm
雲 臥紀 諏輯略 乾上下 坤上下1-25ウ
(僧)雲臥暁榮著
































































景 絶{傳燈録 巻14,291-21ケ 貴
(宋僧)道原纂





































































京都 一枝軒 慶長13刊 木活字版
2冊28cm
四周双辺 無界9行17字































































































2揮 儀 外 ヌ:集 上下1-25セ1貴
(僧)師 錬 撰
京1%∬1几俣 午旧∫ 寛i(3団 木 活字 版
2冊28cm
四 周双 辺 有 界6行16宇:
i【lli林類 聚20巻1-25セ3貴
(元 僧)善 俊 道 泰 智 鏡 共 編
京 都 高 台 寺 慶 長181i」木 活Ll`版
4冊27cm
四 周 双 辺 無 界12行22字
工期」ノ[二、 孟己1-25'ノ





京 部 中 付長 兵 砕f〔 ～エノr幽粒Jj「國」〕団 木 活字1阪
41冊29cm
無 辺 無 界8行14二1ζ
大 慧 普 雄 揮 師 宗 「lil武庫1-25タ
(南 宋 僧)道 謙 編
京 都 村 上 勘 兵 衛 寛 永14刊
こ69〕丁27.5cm
附 雪 堂 行 和 尚1で†遺録
大 慧 普 畳!聯rllll}=上下1-25タ2貴
(宋 僧)宗 呆 撰 慧 然 録
五 山版
2冊28cm









京都 龍翔 与 応安5同
111[}24CI丁ユ






























(僧)梵 丁 補 註




京 都 柳 枝 軒 文 政3判
51丁26cm




雌 開山夫翻 鵡、1、1葛臨疹 詮.`三訴.』1-25タ
(1、Plトi口)本光 参 註
3〔都 小 川:多左 衛F目 享 和2刊
31ii}26.5cm





























(僧)文守(一縣)著 徳富猪一 郎解 説





























































































fド鯉 描 ㌍ 有界 而2『iそ



















仏畑 醐 而碧麟 巻1,,,、,1。.∴25-1貴
(宋僧)重顕類 占 克勤評唱
京都 妙心寺 正眼庵刊 元版の覆刻
2冊30cm
上下単辺 左右双辺11行21字








反 故 集 上下




無 隠}二胃1師著1子 逢陣 湖 月編
加 賀 実 性 禅 院 麺;・:1刊
合 ン{ミ1m}25.5CI1ユ









































複 製 コ ロ タ イ プ
1-25ム
2宗 教(仏教一各宗宗学)


























































京都 〔鈴木大拙〕 昭和8刊 複製 コロタイプ
2冊(解説共)30cm
原本 京都 興聖寺蔵'
26.5各 宗 宗 学
蕪 一行禅師字母表




























































教 義 新 聞 第6-10号
正 心 社 編
タ芝京 同 ネと 明 治5-6「1刊1
合 木1冊22cm








































朔 挟 膜 編
(僧)賓嚴撰
京都 黒石 ヒ兵衛 寛政2刊
54丁26cm















































































































































































































蔵 乗法 数1-20ソ 貴
(元僧)可遂重集

















































































































































































































































































改正 脩 身 論 前篇 後篇1,2
阿 部泰藏i澤

















































































































































































































治 生 草 初編1-82チ

















































洪 水 櫻:主人 編
京 都 銭 屋 総 四 郎 享 和3刊
24丁26.5cm
莫 妄 ∫煙L聖1-82ノ 、
樋 口和 明 文政10写
〔20〕丁14cm塔 黄⊥乏
1ノ～しf～}到済1{ウ色1-82ム 」
荒 砥 武1半(堕子 館 白 翁)著
自筆 〔江戸 末 期 〕
〔68〕丁27.5crn
婦 女 鑑6巻1-85フ
西 村 茂 樹 編
東 京 吉 川 弘 文館 明 治28111
3冊23cm
富 貴 自在 集 乾 坤1-82フ
大 開 爲 孝(忍 齋)著
江 戸 須 原屋 源助 等 天 保9刊
2冊26cm
松 影 恩 鏡1-82マ
嘉 永1刊
16丁22.5cm
道 の は な し1-82ミ










































(明)索了凡 著 無 名老人謬








































〔江 戸末 期 〕刊
19,20,13,5,13,12丁18cm
1:消息 往 来2:商 売 往来3:名 物 往来

























































































































































































































柔 農 業往 來4-09ノ
江藤彌 七著






















































文 明 川 文 章
:」':・出二田 ノトー トf{ll苛扁




江lf前 川六 左 工門 宝 暦5刊
18.5cm横長
川 文 竜 子 便






























河 合 英 幸 著
ヌ気都 奎 運 堂:明1台14「1」
19丁17.5cm











大 津 沢 宗 次郎 明 治9団
31丁21.5cm
小 学 修 身 訓 巻2
弓を汀1月』旨3卜祠:稿111








大 阪 前 川 善兵 衛
12丁22cm
小 学 生 徒 心 得 巻2
11'1∫1111r〔」並 著:






京 都 口新 堂 文 華 堂 明 治17刊
32丁17.5cnユ
小 學 目用 文 例 巻1,4
弁二_ヒ耀三之 輔 稿1…i













2教 育(教 科 書)
小學 日用文例 巻3,4
井上灌之助 著


















































































































2教 育(教 科 害)











1京 都 村上勘兵衛 明治11刊 銅版
13丁16cm










3歴 史 ・地 理
31歴 史 総 記
近 代 史
東 京 東 京 専 戸[P}乏校 〔明 治rfτji刀〕干iJ
497-808p20.5cm







京都 竹苞楼 嘉永2刊 補刻
4冊22cm
緊 萬 國 史 上下



































大[木 帝 王 年 代3巻
(イ曽)1五『可㌘双軍撰 デ下01う聚三rhコ写三
〔江 戸 初 期〕刊
4冊26.5cm






























倭 漢 合 運 指 掌 隔1上 の1,上 中 下












3歴 史(日本一 考古 ・史料)
儒補)和漢合運 圖 上巻



























32.1考 古 ・史 料
大岡越前守調書爲 書髪 毒鱗 後蒲原郡







































古墳嚢見 石製模造 器具の研 究8-4gコ
高橋健 白著





























〔江 戸 中期 〕写
〔57〕丁27Crn
大 化 帖



































































































































































































京都 中野市右衛門尉 覧永5刊 活字版覆刻(整版)
2冊27.5cm四周双辺
毎半葉12行 毎行21字 内外























毎平葉8行 朱書 墨書 、1}:入
清原秀賢誌1と あり



















助無 智秘 抄 年中行事装束抄 臨時
寛政2写
〔20〕丁24cm

















































































































大 統 歌 上 下




嵯1峨光 由 慶 安2刊
55丁13.5cnユ
LI本逸史40巻
京 都 次 木 方 道 享 保9=臼」,慶応3補 刻
20冊26.5cm

















古 事 記 上5-05コ
舎人親 王奉勅撰 橋 本進 占解説
東京 古典保存会 昭和11複 製コロタイプ
〔60〕丁25cm
伊勢本






































































新刊 吾 妻 鏡52巻 目録1巻





























































承 久 記 上下





























都 玉 、1己建 久2}ロ1∫15-07ト
ロ野 資 實 記
〔江 戸 中期 」写
〔24〕丁30Cln
口里j;西家ll-1ノ歳
十 津 河 記5-08卜 貴
伴 直 ノ∫ 文 化2爲 並 校
〔12〕丁27cm
脇 鱗 燗 酬 卿∫轍 脚 畑
合綴 信濃宮伝。底倉之記








大 阪 河 内屋 吉 兵 衛 慶 応2門
4m}(附録1冊 共)25,5cm
附 録 名 節録
「長 門 桂氏 図 書 之 記 」の 朱 印 記 あ り。木 戸 松 菊 蔵 と云
後 鑑22巻5-08ノ
江 戸 蕃 府 史 局 編
東 京iメヨ1其」自」lrl;lj∫而1り」～台221刊∫
5田}23cm
百 練 抄 巻4-175-07ヒ
塙 保 已 一 校 訂

















































































































































元 寛 口記 巻1-3,9-15
〔江戸末期〕写
2冊23cm


















響 秘 聞 録
































































































































































32.7明 治 時 代


































































































朝 鮮 信 使 進 見 他4編
〔江 戸末 期 〕写
78丁23.5cm
那倉 文 庫 の 印 あ り



















































































































松 田 潔 編
富 算」Ll県湯ハlrl]田丁 〔明 治 〕TU
22丁22.5cm
越rD四郡占城跡略記










大 屋 榿 故 編

































































































































































































































薙 京羽二重織留 大全 巻1-4,6
京都 橘屋治右衛門 宝暦4刊
合木1冊 〔202〕丁11cm横 長
潅 京 羽 二 重 織 留 大 全 巻1,2,4,5
〔江 戸末 期 〕刊
4冊10.5cm横 長
巻3,62冊 欠














京:都 菊屋.長兵衛 文化 刊
4丁21cm
金城勝1砲岡 誌 乾坤














































































東京 田中忠三郎 昭和7刊 石版
〔53〕丁23cm

















































前 後 風 土 記 概 論5-83イz
伴 信 友 著
旭 岱 子 天 保12写
〔9〕,=22',〔5〕丁26cm
合 綴 前 後 風=ヒ記 概 論 人Ill,}中IL1信名 著










































刀 岡 丹 ド画



























































































〔江 戸 中 期 〕写
4冊27.5cm
出 雲,伊 賀,尾 張,豊 後,肥 前,山 城,伊 勢,





































































































松 前 蕉 事 記5-15マ
r江戸 末 期)写
49丁22.5crn
都 繁 〔 記 〔初編 〕5-83ミ
中 島 株 隠 編
皇都 田中 屋 専 助 慶 応3補 刊
30丁22.5cm
都 名 所;1芝譜 初 編5-83ミ
椴 名 垣 魯 文 著
京 都 河 内屋 藤 四郎 等 慶 応2刊
20丁18cm
古 野 山 岡 井 古 野lll名月券考5-83ヨ
貝 原 篤 信(溢 軒)著 二
京 都 柳 技1肝 正毛直{3序刊
31cm彩 色 絵入 折 本
王盃}1～国 ∫LLミilil～15巻5-15リ
〔清)周:1皇恭11珪
〔江 戸 〕 出雲 鉦富 五 郎 天 保3Pj官 板
6冊25cm
33中 国 史
支 那 史 要 上 下 附 図5-41シ
市 村1賛次 郎 著
鋳芝∫1(古ノ11、卜一ヒ 彫]～r}28-30「臼」
3冊23cm





















晋 書130巻(唐)房玄齢等奉勅撰 明刊(嘉靖 ・
万暦板)24冊
宋書100巻 沈約撰 万暦22刊 明南監本
20冊
南齊書59巻(梁)蒲 子顯著 万暦17刊 明南監本
8冊
陳書36巻(宋)銚 思廉著 万暦16刊 明南監木
4冊





















〔江戸〕 嘉永6重 刊 官版
10冊26cm
















(漢)司馬遷撰 大江家國書爲合点 山田孝雄 解説




































































後藤芝山編次 「「図く消渓増補 卿 判:ll一標注
京都 五車楼 明治8田
4冊26cm
歴 史(中国一 中世 ・i}引鮮 史)
堵ll元明史略4巻5-45ケ


















印 度 鄭 覆 史 上 巻
(英)マ コ ー レー 著 山 本 良 作 謬
東 京 醇聞 社 明lfl15団
118p19cm
海 東 名 將 傳6巻























葬 懲 琶 録4巻
(朝鮮)柳成龍撰
京都 出雲寺和泉橡 元條8践 刊
4冊26Cln
5-46チ













































































































































菅 原 陳 纏 著
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































戸m左 門 畳 曹
徳 富lilそ一 郎 著:解 言莞
東 京 民 友 社 大 正3刊
[22〕丁23.5cm(成t「r堂叢1!i:の内)
原 木 活 井 白石 手写 成 窄丁堂 文庫 蔵
[11島金.と丞 孝 心 之1趣中 上 侯i;}:付
〔江 戸末 期-写
6丁25cm
附 岡 寄八 五郎 孝心 之'ド
中 嶋 株i唇と 越ql
谷{・寸一 太 郎 σ火{;の著
金 沢 評}=香会 昭 和7円
20丁23cm
ll・1白江 藤 斯 惨 貴Illll上下




'江戸 末 期 、写
〔26〕丁23.5cm
白 石 手 簡6巻
祈 井 自 石 拷ニ
ノf磁と哲ヒ・;・,些文 イヒ4一一9σ}:
3田}26cm
寿宝 堂 蔵 奉
白 石 手 簡
新 井 ～俣(白 石)菩
松'1乙定 信 〔楽翁)江 戸末iリユ写 〔伝 ♪
〔92〕丁26cm
立 教 館 は 桑 名藩 校
白 石 手 簡 乾 坤
青つ〒_∫卜.～㌃)二三(「石).許≒:
〔江 戸中 期 〕写
2i冊27cm























































































































江戸 出雲寺万次郎 文化1刊 官版
3冊26.5Cm






















(和蘭)リ ンデ ン著 小 關三英訳
(清風館)松岡次郎 〔安政4〕刊 木活字版
3冊26cm
尤 蓬先生言 行録 上下5一 田ユ
(朝鮮)宋近沫編
































































上冊 海録,下 冊 海島逸誌摘略
外数種
























































































































































江戸 山城屋平助 安政3刊 着色版
18.5cm畳物
萬tU:御江戸給 岡







長線二巳末年二月 江 戸 圓




















































大阪 北村彦助 明治23刊 銅版着色
16cm畳物






















































〔江 戸 末 期 〕写
55×55.5cm着色 一 枚 物
金澤城内之圖

























附 口上書 今枝民部等 延宝4年 書
5-84力










金澤 ヨ リ伊勢 大和廻 リ之圃,高 野和歌浦須咋 岡:石











































































〔江 戸 末 期 〕写


































































































麟 東京企圖 ・粉 ・川 ・ll
嵯11戚!野彦'太川鍬1δ
員{京 至1胴{1絹明 治27削 そ葺色負司板
20cm畳 物














































柴 邦 彦 撰
〔安 永4序 〕刊
















〔江 戸 中期 〕写
〔59〕折・27.5cmむでノ{く
〔1厘3寸 之 図 〕
フ仁i韓i手主τ㌃1ヂr.評i㌃ド1・1i珂i巻
佐 藤 坦 一 齋 痢Ili
江 戸 須 原屋 茂 兵衛 等 文 化12団














































































〔江 戸 末 期 〕写






















(英)ミッチ ュール原固 橋爪貫一 校正























'着 色 銅 版
5-84チ
5-84二
朝鮮 琉球蝦夷井 ニカ ラフ ト,ラ ッコ島等数國接壌



















異人恐怖傳 前編 上 卜2-42イ













































































































































束 行 記 「文月27日一葉月26日」
〔江 戸 初 期 〕写
18丁23.5cm


































黒 本 植 著
金汐「乏 稼 堂 ラヒ乙里三:芝肝二註}:.iヨJfラニこiI召不011i㌃」
39丁22.5cm



















































































猪苗代兼壽著 猪 苗代兼 郁(苔水庵花 隠)編
編者 〔元蘇2〕写
24丁19.8cm



















































































































































































































京 都 府 布 令.、ll:rり飴4{「6_7」1,6年4_1朗
京 都 府 編












延 暦 交 替 式
御 成 敗 式 口 貞永元{「八月一卜口
」ヒfr条葛ミ時 笠;制玄t=ノ1、イ規行了示爾糾1}
慶 長12刊






























〔江 戸末 期 〕写
〔36〕丁24cm
滋 賀 縣 布 令Tl}:11胎6rr3∫】_7でr8/」
滋 賀 縣 編
〔大 津 〕 明 治6-7刊
合 木1田}21cm

































































































































綴 高勃 柵 撫 拍,槻 磁 餉2一 一〇3ミ
〔昭 和 〕写
〔22〕丁17cm描 長
題 篭 常 州 那珂 耶 湊 且 …
あ りがナ、ぎ 御 代 の さ か ゑ2-03ミ
〔明 治1〕刊
28丁18cm






〔毛利〕珈 濾 。,一 。,。
〔万治3〕写
〔66〕丁30c平
律 例 要 條2-01リ
埼 玉 縣 編
東 京 有 隣 堂 明 治7刊
3,39,45,43T18.5cm
「リlf硅国fr角孕4巻2-03ミ
荻 生 祖 孫 著




京 部 村 上 勘 兵 衛 明 治2刊
9丁25cm
41.2外 国 法 制
英 國 議 院 章 程3巻2…31工
村 田 保;澤述















英國法律全響:「諭 論 謎 巻1_2
第3編 巻1上 下 附 録
(英)貌 ・川 屈 斯 的 翁 編 足 亨 訳
"工京 イ1Z}≧ヒ 明 汗↑9,11「[」
6冊23cm
脱 棚



























































江戸 万屋兵四郎 元治1刊 官板
6冊25cm











































































































































































4社 会 科 学(政治)


































三 事忠告(牧 民,風 憲,廟堂)
張 養浩著


















































































































































































































































扉 甲寅年選 御定陸奏約選 丁巳滞口
立憲政休略
加藤弘之著





















4社 会 科 学(経済)
魏1綴 璽 願r而一階 ・3-21オ
〔弘 化4〕写
16丁24.5cm
銀 行 観 略9-62キ
カil}」泰ト右一 著
大 坂 柳原 喜 兵 衛 明ll面「r」
40丁22cm
銀 行 論9-62キ
天 野 爲 之 著
東 京 東京 専門 学 校 〔明 沽 中 期 〕「IJ
138p20cm
証三乏 テ.jL言命3-23キ
田 尻 稲 次 郎 著=
〔rり」浮～liI1り」 二lj
418P(以下 欠)22cm
金 扇虫之 義 建 言il;:3-23.ト
〔明治8〕写
〔22〕丁23.5cm
壷 経 濟 學 巻13-20ケ
(米)ヘ ン リー ・シ ー ・ケ ー リー 著 犬 迷 毅1津
東}」(1惇文 堂 〔1り」～台17月ζ〕臼」
229p17.5cm
経 濟 學 研 究 法3-20ケ
天 野 焉 之 著
東 京 東 京 専 門 学 校 〔明 治 中 期 〕刊
91p14.5cm
(東京 専 門 学 校 政 治 科 講 義 の 内)
経 濟 原 論3-20ケ
有 賀 長 文 著
東 京 博文館 〔明 治 中1りj〕団
572p18.5cm
経 ギ齊}巧{言命3-20ノ ノ『
中 隈 敬 藏 著
〔明 治 中 期〕同
426頁以下 欠22cm
経三濟 小 与～ 上 下3-20ケ
(英)義 星 一L:著=1制jl孝:・「重``r
東京 紀 θ}国屋 源 兵 律f慶 応3同
2冊22.5cm

























アル フ レッ ド・B・メス ン,
















諸 物 直 段 考
有 澤 武 貞 著
自筆:享 保3
こ35〕丁23cm
生 産 道 案 内.上 ド
小 幡 篤 次 郎 、}[:「


























































































































國 家 金 銀 銭 譜 ・lt乞}申
青 木 敦[1}:(昆陽・)著
〔江 戸末 期 〕写
2m}絵 入24cm









古 札 便 寛





































































4社 会 科 学(風俗)
貢 配 録 人5-10
〔江 戸 末 期 〕写
135丁24.5cm





































































































東京 米山堂 大正8刊 複製 木版
20丁 絵入16.5cm
原本 著々羅蝕 安永2年 団 松廼舎文庫蔵























47礼 儀 作 法




































































































































































































































和 田信定口授 和 田信篤 ・増田敬哉筆受

















































京都 丁子屋 承応3年 刊本の後摺








































頁 右 公 二 胎
8-28シ
賎iケ嶽 記4巻8-28シ
京 都 柳枝 軒 小 川多 左f浄f門 〔江 戸 初 期 〕刊
12,19,17,12丁'25cm
賎iま抜}俄1囲8-28シ
〔江 戸 末 期 〕写
着 色48x165cm一 枚 物
七.Jl=24巻8-21シ 貴
〔江戸 初 川〕刊 伏 見版(慶 長11年刊)の 覆刻 整 版
7田}27.5crl1
内容
孫 子 上 下1冊 呉 子 上 下1i冊
司 馬 法 上 下 ユ冊 尉 線 子5巻1冊
六 鰯6巻1冊 三 略 上 中下1冊
太 宗 問 対 上 中下1冊
士1.L!}:24巻8-21シ 貴
















































































































































5自 然 科 学




































































































































































































5自 然 科 学(医 学)
54医 学









鍼法 〃 〃 第23
和 解腔新書銅版全岡
中伊三郎刻























授蒙 聖功方 上下 ワ
曲直瀬道三(一漢 隻)撰

















































































禦綴 鴛 禁裏御所諸鰍 御廻 勿図所書5-17キ
〔江戸末期〕写
72丁25cm






























































































阿蘭 阯船 唐舟ll積來荷物帳 明和2年
〔明和2〕写
〔20〕丁23cm




























6産 業(商 業 ・交通)




















































東京 紀伊国屋源兵衛 〔明治初期〕刊 官板
25丁25.5cm









































































































協 救 社/lj義草 稿1-10,12-14,20-33,35号
協 救 社 編


























































地 錦 抄 広益 増補 附録
伊藤伊兵 衛著
江戸 須原屋茂兵衛 宝永7一 享保18刊
20冊15.5cm
〔田畑 瞼地}1}:〕其仙







































































春 野 七 草 考
二1ヒ里jt不火ジ};著:














































上垣守國著 西村中和,速 水春 暁齋画
京部 享和3刊
3冊 絵入25.5cm




























東京 米山堂 大正8刊 複製木版
〔22〕丁 絵入25,5cm
原本 柏屋与市 延宝8{卜刊 小山暁社蔵





















































71芸 術 総 記
遺愛品Ll
r.h田。旨房編






















観 古 帖 書画之部
東 京 〔東 陽堂 〕 〔明 治17〕刊
1帖35.5cm折 本
観i1ゴ美 術 會 聚 英 第1-5部
博 物 局 編












もず ココ ドごノのヘヒロ　づコ　ニ　ノヘコロロへ 　 ぼココ ド　ロ 　　ロド
LL戸 茂 分 川1二t二△ 仰∫1'コ寺 芋1禾 ⊥i1」 巳 恢
4冊26.5cm
不,朽,盛:金 石 例10巻(元)藩 昂 宵 撰
盛,事:墓 銘 挙 例4巻(明)王 行 撰








好 古 類 纂 第7集















大 蔵省 印刷 局編






























































































































梅 園 奇 賞1-2集8-41ハ
森 川 世 黄 校 合
大 阪 野 梅 園 文 政11刊
2冊35cm
ま亟奏…雲 食壬ミ興1-2≦4∈8-41ノ 、
松 浦 弘 編




〔昭 和 〕刊 複 製 コロ タ イプ
30.5cm巻3本 箱 入
原 本 貞 治2年 法 清 筆 写 本
蓬 レ社1～規[ffi』司録8-411ト
好 占 祉 編
東京 青山 堂 菖房 明 治44同 再 版
〔19〕丁30.5cm(結 綴)
燃 公 遺 賓 圖 略 上 下8-41ホ









野 泉 帖 上 下8-41ヤ
小 田 切 敏 編
〔江 戸末 期〕刊
2111}35cm
〔浜松 侍 従 水 野 和泉 守 集 浪 速 村 田春 門 序 〕
や つ を の 椿 八 丘 椿8-41ヤ
田 目 友 樹 輯
〔明 治 〕刊
〔33〕丁31.5cm
村 田春 門 の序 松 岡 行 義 の欺
藷 和 漢{腕 一 覧 卜42ワ
博 魔 軒 編
























橘現江画 久保 田米 蓼編




獣 斯文會編纂 中山久四∫{【塀 説
京 都 京 華 口報 社 昭 和11刊 コ ロ タイ プ
44,18丁27cm横 長
新 灘 鑑 初 篇 春1'』 8一 、、シ




































東京 米山堂 大正8刊 複製木版
50丁絵入23.5cm











北川春成 合 川眠和縮 画




















京都 田中治兵衛 明治28刊 木版 着色
25図24cm折 本



















































































































































































































































































































































・嵯 峨 帝 震 翰経 ・延 暦 時 代 経 ・
%蘇 黛






































































































































































































讐茶道要録 巻上之末 ・巻下 8-63チ
京都 大和屋伊兵衛 丸屋源兵衛 元線4刊
2冊27.5cm
巻上之本1冊 欠














































京都 植村藤右衛門 〔天和4蹟 〕刊
73丁25.5cm
8-63リ





























































覆 なぞ づ くし
稀'書複製會編









東京 米山堂 大正8刊 複製木版
18丁絵入22.5cm(太夫本)









東京 米山堂 大正9刊 複製木版
5丁 色摺絵番附(中村座)14Cm(桝形木)
原本 松廼舎文庫蔵
萬 歳 躍 卜66ハ
稀'書複製会編
東京 米山堂 大正8刊 複製木版
8丁 絵入22.5cm
原本 助左衛門 万治2年 刊 有田有翠蔵
舞 曲扇林 乾坤
河原1崎槽 之助イノF稀 書:複製會編












































































































































































































































付:人 引馬 次 第
孟淵流手離劔極秘























































































































































































































〔江 戸 初 期 〕刊
20冊27.5cm





















































































8語 学(中 国 語)
増続会通 韻府群 玉38巻4-87イ3貴
(元)陰時夫編(元)陰 中夫編註 包楡績編

































玉 篇 巻27上 下 4-86キ
























































































































英 和 通 信 第2篇4-80工
生 産 會 吐 編




堀 内 道f山 正 徳3写
〔19〕丁26.5cm仮 綴
4-81オ
和蘭文語 前編 上中 後編 上中下4-81オ






































































































































〔江 戸 期 〕写
16.7×44.7cm1枚物
こきんの きりかみ入 也












藤原教長註 吉 沢義則解 説
京都 貴重図書影印本刊行会 昭和6
解説共3冊16.5cm(桝形)粘 葉綴




































































































































































懐紙事 ・一首懐紙事 ・法楽下 ・二首懐紙事 ・
三首懐紙事 ・五首懐紙事 ・懐紙閉様ヨ.1:・読師事 ・

























































猪 苗代 謙庭 詠草




























































































































源 幸 隆 輯
江1.「西 村 源 六 安永3刊
1冊 〔346〕丁18.5cm
近 衛 内 前 詠 草
近 衛 内 前 、泳






前拝 領 」と あ り































































































































































































































































宮 川 歌 合 判者:藤 原定家
明治百人一首
末古勘四郎編



























































〔三 吟 百 韻 〕
4-24イ8猪
4-24イ
9文 学(「1本文 学一連 歌 ・俳階)




巻 末 「誰 の 所 へ とは 古 本 に 無之 候右 一 冊 に て可 有
御分 別 候」
猪 苗 代 家 代 々 傅 授 控4-24イ5猪
〔江 戸 中 期 〕写
16>く42cm一杉(斗勿
寛 μ女9イト3月 イ∫盈蛎111家〆＼1旨一Lし1)写






















































































































































































































〔江 戸 中 期 〕写
33.1×15cm一枚物
「む つ ま し と君 は しらな み 」ノ注
紙25種
〔江 戸 中 期 〕写
18.5×65cm1枚物
















毛 吹 草 巻1,2,4(一 部 分)
松 江 重 頼 編
〔江 戸 初 期 〕刊
20,31丁13.5cm横 長
零 本 巻3,4(一 部 分),5欠
號意世之事 他2ケ條 傳授




















































御定 ・御会忌詞事 ・御七種御儀式 ・七 日御儀之次第
一173一



































狸 獲 句 詠 草
狸 作














〔江 戸 中 期〕写
16丁26.5cm















〔宗祇〕百 句付連 歌(1句 不足)4-24ソ2猪

















































































手 挑 灯 下4-24テ
桐 淵 貞 由 編
江 戸 川 村 源左 衛門 延 」1≦2践刊
64丁13cm横 長
手 ホ 於 波 之,1}4-24テ1
猪 曲 代 策寿 承 陀13二lj:
19丁14.5Clnf反糸媛
奥 、肝 右 一・冊 は 了 純法 師 秘蔵 之 木1・目伝之 者 也 可 々 々」
手 年 於 波lll4-24テ4猪
里 村 昌 琢 諸二
〔江 戸 初 期 」写
2丁'19,1cn1栂庵糸ILI反†侵
奥 占:「右 一・巻 依 啄1却上乏許 借則 以 ヂ1筆本 写之 者 也
寛 永 八1卜三 月 上 句 了純 判 一1
て に ハ 抜II}:秘決4-24テ2猪
近 衛 信 ブ}'撰
近 衛 家 久 〔江 戸 中 期 〕写
12]「15CInf反辛媛
や 文 字 し之 次 第 随 筆 之 部
4-24テ6猪
天 漏 宮 法 樂 「イの 壁1吟 人 永五1卜二 月 二 十 五 日






























































































































































































霧 双 葉 集4-24フ
名古屋 近広堂 安政2序 団
〔68〕丁 絵入16.5cm
4-24カ1猪

























































〔蛮 句 抜 書 集 〕 春 夏秋 冬4-24ホ1猪
宗 祇 等 作 宗 牧 編
〔室 町 期 〕写
55丁22.8cm
作 者 宗 祇 ・宗 碩 ・宗 長 ・行 助 ・肖 柏 ・政 弘 ・兼 載 ・




































































「江 戸 中 期〕写
「54〕丁14cm
奥霜:前に同 じ
連 歌 集 〔文明至天文)




















〔江戸 初 期 〕写
56丁16.5cm横 長
外 題 式 日
連 歌 相 傳 切 紙 「1録
近 衛 基 熈/乍
猪 苗代 兼 郁 〔T;・:保3〕写
18.8×51.3cm一一枚物
猪 苗 代 兼 竹宛
4-24レ3猪
4-24レ8猪
奥[言}::一右 従 太IIL1」基 烈 公 御 相 伝 之l/ll自筆 之 御 切 紙
也 這 嘆{fi授之1中!法ll上こ]1〔郁(花押)干11与亨保 三


























冊 ハ 連歌 第 …之 秘 木 努 叉不 可.rf者ll↓
〔江 戸 中 期 〕写
〔23〕丁14.5cm
二連 歌川語伊 呂llヒ部亨1〔集













和 歌 活 套4-24ワ3猪
猪 苗 代 兼 載 菩
臼竿 明 応6
19丁16.7cm
奥 、軒 此 一 冊 不 壱:備叡 覧秀 樫/・祠 ・路 相 公 勧11i鯉
酬 朋[乎 ・明比1六之 暦 沽 洗 下 句 法 橋lll載」









奥 、1}=「此 一・冊i皆連 歌 好1二完1氏以ri句編 隼之ll{冒了
蓮 院 准 后 力[1清、1i:於外 題 完 祇」/～こ所Lrl!染元筆 と1千也
干ll!f文明六1卜火∫lll下漸li}:之」
9文 学(日本 文学一 狂 歌 ・狂 句 ・狂 詩)
92.4狂 歌 ・狂 句 ・狂 詩









































































































































複 製 コ ロタ イ プ
人遠茶懸物4_25シ
芝.ll'交著 稀 書:複製會 編
東京 米山堂 大正8刊 複製 木版
20丁 絵入16cm
原木 鶴屋喜右衛門 天明6年 刊 永田有翠蔵
諏題三 啄3巻
鏡間私牽 幕著





東京 民友社 大正8刊 複製コロタイプ
2冊 絵入27cm(成 笹堂叢書)
家内喜多留 初編























































































〔京 都 〕 寛 永6刊
13丁23.5Cln(観i[1二流 謡 本五 種 之 内)






河 水.切 合 巴.香 椎.襲 入 自然 居 士.龍 女 身 延.
現 在 熊 坂.吉 野 三 位.安 大.格 尾.聚 楽.羊.





















































〔・J・都 〕 實 永6刊
12丁23,5cm(観[1ヒ流 謡 本 五 種之1/1)
寛 永 卯 刀 本7行 本
謡 曲 集 百十番
〔江戸末期〕刊
22冊12cm










竹 田出雲 長谷 川千四著


















































































































兼好法師物見車 ・碁盤太平 記 ・鑓 ⑦椹三 重1唯子
近松門左衛 門著

















近松 門左衛 門著 稀書複製会編










東京 米山堂 大正7刊 複製 木版
〔23〕丁15cm横 長 丹緑本
原本 寺町妙満寺前 勝兵衛 寛永2年 刊
松廼舎文庫蔵
94小 説 ・物 語
94.1古 代
伊勢物語 天福2年本
〔室 町 期 〕写







〔江 戸 中 期 〕刊
25丁27.5cm
4-30マ













































































































江 戸 和 泉 屋 金 右 衛 門 天 保8刊
10,14丁25.5cm










〔京 部 〕 〔寛 永4刊 〕
2冊27,5cm零 仁
曾我物語





























































































































金錦先 生著:稀 書:複製 会編
東京 米山堂 大正8刊 複製 木版
26丁 絵入16.5cm















曲亭馬琴著 稀書 複製 会編































































































櫻 川杜 芳著 稀書:複製會編














十返舎一九 著 伴 源平編





十返 舎一九著 加 藤平七編






京都 更生閣 昭和4刊 再版
〔46〕丁26cm














柳亭種 彦著 歌 川國貞画 稀書複 製会編
東京 米山堂 大正9刊 複製 コロタイプ
〔20〕丁 絵入18.5cm
原本 著者自筆稿本 松廼舎文庫蔵













東京 米山堂 大正9刊 複製 コロタイプ
合本1冊 〔15〕丁18cm








〔Zl二戸 末 期 〕lij
〔24:1丁18cm
月夏二と1ノヨ戯fノド手・云ニイく4-43ノ 、
式 亭 三 馬 著 稀 、}i・複 製 会 編
來 京 米 山堂 大 正8田 複 製 コ ロタ イ プ
〔17」丁 絵入18cn1
原 本 文 化8年 所 刊 合巻 の 著 占 自筆 草 筒 本
松 廼 舎文 庫 蔵
ラ薩1葎幸吝葉4-25ヒ




〔江 戸 中期 コ写
〔20〕丁25cm
賛 貧 人太平 記4-42ヒ
三 田 村 鳶 魚 解 説
東 京 民友 社 昭 和6刊 複 製 コuタ イ プ
11,2丁 絵 入26.5Cin(新 成 工1妥堂 叢 」}第2HID
































東京 米山堂 大正7刊 複製 木版
3冊 絵入 ユ7cm(黄表紙)
原本 享和2年 幽宮新版 早る滴田人学図占;館蔵





藤 田秀素 著 奥 村政 信画 稀 、1}・複製會 編































9文 学(日本 文学一 随 筆 ・日記 ・作 品集)
嘉羅 西洋道中膝栗毛 初一11編
假 名垣魯文著






































































































98日 本 漢 詩 文




















































































































































































































大 口」元貞(錦城)着二 木塚貞齋 校

























孔子去 魯辮 鎮 西八 郎
平尾 鉢蔵(陽齋)著






















































































































































































































































































































































































東 京 内d1松畦 大 正14刊
42丁25.5cm
湘 洲 詩 紗4-07シ
烏 田 孝 之 著
富 山 内 山松 μヒ 大 正14刊
42丁25.5cm
城 西 聯 句4-07ン1貴
(僧)周 良(策 彦)等 編




描 井 小 楠 菩 徳 下;マ猪 一 郎 編 ・解 説
東 京 民 友 社 昭 和4同 複 ギ製 コ ロ タ イプ
28,3丁23cm





























































































































































































































































99中 国 文 学






































































朱文公校 昌黎先生文 集4巻4-03シ 貴


































































圃隠先 生集2巻 巻首1巷 続簸2巻 巻首1巻
(高麗)鄭夢 周著:(朝 鮮)桓II西崖 校






























柳 文43巻 別集2巻 外集2巻 附録1巻
(唐)柳宗元撰 劉 璃錫編



















〔江 戸 〕 文 政7刊 官 版
7丁25.5cm

































































































































































































































































































新刻重校増補 圓機活法詩学全 書 巻1-244-06エ



































































































京都 聖花房 〔明治〕刊 木活字版
28丁25.5cm
99.4小 説
































































































































































遺 愛 品 目
井 伊 系 圖
瞥 學 的

















































































一 夜 百 首
一樂荘眉賞






一 筆 啓 上




















































































印 之 具 足
印判秘決集
異部宗輪論述証
韻 府 一 隅
韻 府 群 玉








雨 木 記 鎌
浮 世 之 夢
鶯 之 子




























































雲 薄 雑 志
工
英華学術辞書
英 學 楷 梯
英學七ッいろは
詠歌大概抄
























永 樂 大 典
英 和 通 信
易学啓蒙通禅
易 経






































































江 戸 砂 子















































絶 本 孝 経
豊本商費往來
給本千字文飴師




縁 山 詩 叢
盤 杜 略 史
堅 松 勝 概


































































































































欧 米 游 草
王 法 論
大 湊 一 覧
近江名所案内
鵬 鵡 言 葉
哩鳴館遺稿
櫻鳴館詩集














































































和 蘭 學 制
阿蘭陀口和
阿蘭陀國條約井税則





御 儀 式 紗
温 故 随筆
温 知 叢書













懐 慧 夜 話
海外番夷録









































外 國 事 務117
外 國 地 理65
外國通信事略81














海 南 新 誌11
甲斐國三郡村高帳70
外 蕃 通 略81




海 峯 文 集199
嘉永七年老中ヨリ案内次第登城之節人数書70

















華 學 圏 套
















革 究 圖 考




學 蔀 通 辮




學 庸 知 言
學 翼
花 月 草 紙
鹿児島洗湯笑論




































































葛 原 詩 話
獲 古 圖 録
合衆國収税法
合衆國政治小学


















































書 名 索 引
金澤城内之岡104
































歌 林 類 葉163




















菅 家 累 譜
菅 公
槻 光 鯨 影
漢 語 圖 解
観 古 帖
観古美術會聚英





翰 場 新 史
官職名問答
關 市 令 考


















































封 謬 正 俗
lll芝病名剰照録




閑 受 雑 記
感 陽 宮
干 禄 字 書
漢和聯句集
キ
洪 園 詩 集
漠 園 文 集
気 海 観 瀾














騎 士 用 本
寄 笑 新 聞





岐 蘇 路 記








































































京 華 要 誌
教 義 新 説









































































纏 律 異 相
行 歴 抄



















































































































近 世 叢 語
今世名家文紗
近 世 野 史
金 石 三 例
金銭相場取引便覧
金 帯 集












近 聞 寓 筆








空 華 小 録
空 華 随 筆















































弘 通 縁 起
國のすかた
熊澤了介先生'鐸跡考
熊 本 僅 談
愚 問 賢 註
鞍鐙寸法之事
黒田御家御重寳故費
填 鏡 小 集
君 子 叢 談
郡 守 制 法
群 書 一 覧
新刻群書摘要土民便川一事不求人
君 則
郡 務 撮 要
訓 幼 字 義
ケ
佳雄和尚家法倭ll!ll1
藝 苑 掘 華
藝 苑 談
藝 苑 名 言
慶 鷹 紀 事:





経 濟 原 論
経濟雑品秘記
輕 濟 拾 遣
纏 濟 小 學








































荊 棘 叢 談
経 史 博 論
慶州古蹟圖彙
藝州真宗騒動一條














環 浦 筆 語
桂 林 鹸 芳
桂 林 飴 芳








譲 園 談 飴
顯 戒 論
元 寛 日 記
懸鏡千家詩
元車間雑記 追加`;2:一{1:問雑記












































源 語 秘 訣
言嚴語 秘 策
兼 載 櫻
弦 齋 雑 誌
研齋先生眞跡帖
兼 山 飴 稿
兼山麗澤秘策
源 氏 外 傳
元 次 山 集
源 氏 圖 名






献 上 圖 譜
検地一件覧書
謙庭季鷹詠草





見 聞 髄 筆
見 聞 珍 書
見聞濁歩行
源 平 系 圖
石見癖齋言寺イ少
乾峯和尚語録
憲 法 志 料
憲 法 論














































交 易 問 答
甲越占朕揃大全
藁 園 遺 稿
講 鑓 食余吟
航 海 新 説
講学鞭策録






孝 終 彙 註
孝:経刊 誤
亭:纏外傳或問




孝 経 集 傳
孝 経 新 註
孝 経 直 解
孝 経 鄭 註
一¥=経磯 揮
孝 経 補 義
孝 経 目 録
孝 纏 六 書
孝 経 略 解
皇居遵災例
孝 義 鍮
黄 絹 新 誌





















































講 師 之 事














黄 鳥 新 誌
香 亭 雅 淡




































































































































五 行 大 義
五 経 白 文














國 學 入 門
國 郡 全 圖
國 號 考
穀御会所御用留




國 祖 遺 言


















































古 志 記 袋
乞 食 袋
古 梓 残 葉
越路加賀見














古 圖 類 従
古 制 徴 言登
御成敗式目
御成敗式目鋤
後 赤 壁 賦
績古戦得失論
古 戦 評 判




小 平 物 語
















































國 華 蝕 芳
















此 花 新 聞
占版本展観目録
占 筆 切
呉 服 往 來
御 普 代 系
























































古 名 筆 帖
語 孟 字 義
呉 陽 遺 稿
小揚理兵衛之事
御 陵 所 考
毘 岡 炎 飴
金剛纏川老頒.占評記
金 剛 纒 註
金剛般:若経集験記二巻及同解説
金光明最勝王
今 古 奇 観
幌 嬉 美 金





































































犀 陽 遺 文
坐 隠 談 叢
酒宴道具一 卜口俄
作 文
作 文 楷 梯
作文稽古本
乍浦集詠鋤
昨 夢 詩 暦
櫻 田 一 巻
桜田事件秘聞録
櫻 の 落 葉
策 論
坐 獄 日 録
左大将六百番歌合
































































三 家 妙 絶
三 奇 一 魔
三教大全語録
参考島原記












三 條 家 傳




三 則 示 蒙
三 騰 詩 抄
三 盟 詩 紗














































散 役 方 留














潮 と ろ み
塩潰商家ri傳秘傳録
字會節用集永代蔵








史 記 索 隠
敷 島 之 倍
色心不二門義
史 記 評 林
四季部類大全
詩 煙 集 註
言寺諮{ノ」＼識





























































詩 序 辮 説





賎 嶽 戦 圖
志津嶽物語
至聖文宣王
史 籍 年 表
詩 笙























































十 髄 和 歌










渋 谷 物 語
四 部 録










謝 恩 志 標
社会組織論















































射 法 一 統
煮 藥 漫 抄
シユ
拾 遺 記











州 縣 提 綱
集 古 十 種







修 身 説 約
脩 身 諭
従 政 名 言
秋 窓 紀 聞








聚 分 韻 略
聚 方










































周 遊 雑 記
十六代要略





朱 子 行 朕
朱氏詩傳膏盲
llζ子dl倉法
睾 辞 百 選
主 岡 合 結















純 正 蒙 求
春礒先生文集
殉 難 遺 草
殉 難 後 草









































紹 衣 稿 妙




貞 永 式 目
松 翁 道 話
時用糟意雲箋
小學書學書








小 學 文 編
小學問答科書












照 橿 實 鏡
勝 建 物



















































湘 洲 詩 紗
城州綴喜郡野尻村村方古記録







詞 葉 新 雅
上新請來経等目録表
城 西 聯 句
消 息 往 來
消 息 往 來


























































1ビ訂 人 イ♪ど 言舌




















笑 林 廣 記
!ill黎先 生 詩 集 注








初 皐 文 軌












































































































































新 學 異 見164
心学五倫書60
心 画 帖148





































































神 道 秘 訣


































































水 雲 問 答
随 鶯 印 影
垂加先生lll崎君行實
粋 錦 録
水 彦 雑 記
水 濤 傳
瑞泉寺由來








数 度 香 談








相 撲 起 顯
摺 上
圖 録 集
寸 錦 雑 綴














































聖 教 要 録
聖教要録 同辮義
成箪:堂善本書目











政 治 略 源
聖 蹟 図
誠拙和尚遺塞集
西 俗 一 覧








西 南 拾 遺

































































赤 城 詩 稿
関 寺 小 町






















































雪 窓 詩 存















前 賢 故 實
善 顯 新 清
善光寺如來縁記
善光寺如來略縁起





























































先 朝 私 記
先 哲 像 傳
戦 闘 地 岡
仙人龍王威勢謡








草 嘔 和 言
雑 歌







宗 久 道 記





葬 祭 辮 論
荘 子
荘子庸齋口義
荘 子 雑 篇
荘子残巻校勘記












































雑 兵 物 語
相 価 秘 書
草 芥 雑 誌



















訴 訟 取 捌
素書國字解
祖 庭 事 苑
園 塵
蘇文公文抄
蘇 米 志 林























































大 梶 秘 抄
大學 ・中庸
大 學 附録大學問
大 學 詠 歌
大 学 詠 歌
大 學 繹 解
大 學 繹 解
大 學 街 義
大學術義補
大 學 解
大 學 原 文
大學原本繹義
大 學 稿
大 學 古 註
大學古本i寿繹
大 學 参 解
大 學 集 義
大 學 抄






大 學 圖 會
大 學 定 本










































大 學 略 解





耐 軒 詩 草
太閤南北合戦記





































































大 通 世 界























大 梅 夜 話
大般浬葉経





















































太 平 秘 覧79











毫 湾 史 料
朶 雲 箋 帖
田面歩畝考
高杉東行詩文集
た か た ち





満 居 詩 存
拓本類集帖
武田正生歎願書外















































































































地 方 往 來
地 方 新.苫
地 方 税 論
地方大概集
地 方 嚢 記
地方凡例録





















茶 道 要 録
茶 日 記
























































注 十 疑 論
[i]西關係論
中朝事:實1汀義
中 庸 繹 解
中 庸 集 略
中 庸 小 解
中 庸 章 句
中 庸 章 旬
中 庸 辮 錦
中 庸 或 問
聴 雨 紀1淡






長 恨 歌 抄
長 恨 歌 傳
長恨歌附琵琶行 野馬毫
晃 氏 客 語
懲 懸 録
蝶蜻蛉遊山記




















































朝 鮮 物 語
朝鮮琉球蝦夷井カラフ ト
町村分合改栴







勅 板 集 影
千代田問答
塵 塚 物 語
杢先【[i縷言寺言舌
ちんてき問答










月 瀬 記 勝









































































































































天 朝 墨 談
天童畳和尚頒古報恩老人着語
天 道 潮 原























































業 陰 比 事
陶 淵 明 集
唐王右丞詩集



















東 京 新 誌
東 京 全 圖
東京 日日新文
東 京 土 産
統 計 實 習
道戯芝居百人一首
唐賢三騰詩法和解
唐 賢 百 絶
東 行 記
藤 公 詩 存
東 國 史 略
東國名勝志
束湖先生遺文
東 西 全 岡
陶齋先生随筆













































東 史 撮 要
唐 詩 集 註
唐 詩 絶 句



















































































道 理 圖 解133







讃 史 贅 議95
讃書紀数略2











利 家 夜 話99























長 崎 紀 聞
長崎交代公私一件留































































南 海 遺 珠
南 海 雑 誌
南 村 記
南郭先生燈下、!}:
難 経 本 義
南 行 記
南山躇雲録
南 洲 詩 文




難 題 顧 首








南 浦 文 集
南浦文之和尚
南洋四励掌覧圃
南 嶺 遺 稿
南 嶺 子
新 潟 冨 史
祈潟よ り江戸 まで宿舎附
西御役所 球公'1}:ノ∫御一ドケ金 一 件控 詐

































































日 本 後 紀








































































庭 乗 之 書
丹羽若狭守殿奥方御婚禮留書
人間萬事盧誕計









年 始 例 記
年 成 録
年 代 紀 略










































農 業 往 來
農 業 花 暦
農業鋤行辮
農 隙 鯨 談
農 事 調 査
能 州 游 縢
農 政 座 右
農 政 本 論
農民救済方上書
農民懲誠篇
能 遊 二 記
後 鑑
能登國之圖
能 登 遊 嚢




梅 園 奇 賞
梅 園 詩 集
梅 園 叢 書
梅 園 日記
俳譜秋寝畳
















































梅 室 随 筆
梅 窓 筆 記
曹炭翁物語
梅 轍 詩 紗
馬 馨 方
俳優相貌鏡
































































博 物 小 誌
博 聞 新 誌








箱 館 全 圖
破 産 法
馬術歌之書















搬 雲 飴 興
八 關 齋 純








































































反 切 濫 膓
藩ネ且盛ラ褻更言己








飛 華 落 葉
樋口氏覚帖
非 言 茶 語










































秘 藏 寳 鍮
卑 俗 辮 説

















秘 密 和 讃
姫路名勝誌







百 一 新 論
百 伽 陀
百 子 金 丹








































百 丈 清 規
百 人 一 首












風 月 往 來
誠 題 三 昧
風 土 記









吹 寄 草 子
復讐藤英傳
覆 醤 集
福 堂 遺 稿
武 渓 集
福 恵 全 書
武家官禄帳



















































扶 桑 新 誌
槽桑名賢文集








































































布 令 字 辮
















文 明 開 化
文明用文章
文 用 例 諦
へ
平安人物誌
























































碧 玉 鯨 光
閣 邪 小 言
紅 入 帖





































































報 知 新 聞
奉納書籍聚践










北 道 遊 簿
北 藩 秘 鑑
牧 民 心 鑑
」ヒ遊 言寺:草
ト養狂歌集
北 浜 遺 珠
北 陸 奇 勝
北陸紀行圖










北 海 紀 行


















































































































摩 詞 止 観
摩詞僧祇律
摩詞般若波羅密多心経
眞 葛 草 紙
清少納言 〔枕草子〕








松 影 恩 鏡
松崎天柿鎭座考
松 島 案 内
松島案内記
松 島 奇 賞
松 嶋 詩
松 島勝 譜
松 島 圖 志
遊 松 島 記
松 島 八 景

































































































































民 槽 大 意
民槽膝栗毛








無 冤 録 述





































































明 良 洪 範













葬 草 雑 誌
蒙 賊 記
毛利家制法條々



















































諦 準 笑 話























大 和 物 語
山 何 連 歌
山響 冊子
,












































游 東 陳 録













洋 外 消 息
洋 學 須 知
幼学書用集




養 叢 摘 要



















































輿 地 誌 略













禮 記 集 説



























陸 詩 意 註
陸 奏 約 選






















柳 塘 緯 緯
柳 文













































量 地 必 携
雨朝平嬢録
雨 普 畳 記






類 林 新 啄
瑠璃 壷 集
レ
冷 齋 夜 話









歴 代 名 鑑
歴朝詔勅録
列子庸齋口義
列 品 圖 録
連 歌

















































錬 石 蝕 響













塞 鑓 小 順
鹿 苑 寺 行
鹿心齋遺稿
六祖大師法宝壇経
六 祖 壇 経
六祖法寳壇経




論 語 古 義
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